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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Pruning is a cultural practice that affects grape production and quality in a very important way. This study 
focuses on assessing the influence of two types of pruning (pruning with a stick of 4 buds and pruning with a 
stick of 6 buds) on the growth, yield and maturation of Vitis vinifera L. Var. Sauvignon Blanc in two plots of 
the Carbonera farm that belong to Viñedos Baron de Ley. When analyzing the data of the two plots, no 
interaction was observed between the pruning factor and the plot factor, therefore the statistical treatment 
was carried out with the data of the two plots together. The results of this work show that pruning with a 6-
bud wand generates greater global growth and greater yield of the strains as a result exclusively of the 
number of clusters produced per strain. Regarding the quality of the must, the pruning did not affect the 
physicochemical characteristics of this and it is confirmed that the strains are at a lower productive level 
than the productive potential of the plot as a result of the low fertility of the yolks. 
In order to interpret the results, it should be taken into account that the differences caused between 
treatments have been less than desired and it is suggested for future studies to cause a higher range of 
variation between treatments. 
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La poda es una práctica cultural que afecta de una manera muy importante a la producción y calidad de la 
uva. Este es un factor muy a tener en cuenta para obtener cosechas de calidad para la elaboración del vino. 
Este estudio se centra  en evaluar la influencia de dos tipos de poda ( poda con vara a 4 yemas y poda con 
vara  a 6 yemas)  en el crecimiento, rendimiento y maduración de Vitis vinifera L. Var. Sauvignon Blanc. 
El presente trabajo se realizó en dos parcelas de la finca de carbonera, perteneciente a la empresa Viñedos 
Barón de Ley en Bergasa (La Rioja). Al analizar los datos de las dos parcelas, no se observó interacción entre 
el factor poda y el factor parcela por ello se ha realizado el tratamiento estadístico con los datos de las dos 
parcelas en conjunto. 
Los resultados de este trabajo muestran que la poda con vara a 6 yemas genera un mayor crecimiento global 
y un mayor rendimiento de las cepas como consecuencia exclusivamente del número de racimos producido 
por cepa. En cuanto a la calidad del mosto, la poda no afectó a las características fisicoquímicas de este y se 
confirma que las cepas están en un nivel productivo inferior al potencial productivo de la parcela como 
consecuencia de la baja fertilidad de las yemas. 
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